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MANAGEMENT SYSTEM OF PERSONALITY CORELATED WITH 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 
Elenica Sofijanova  Ph.D 
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Ljupco Davcev Ph.D 
Aco Janevski Ph.D 
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tamara.jovanov@ugd.edu.mk , darko.andronikov@ugd.edu.mk , ljupco.davcev@ugd.edu.mk , 
aco.janevski@ugd.edu.mk 
Abstract:   The organization is a system of interrelated activities, made up of individuals - employees. They, the 
employees as members of a labor organization should endeavor to establish a balance between personal needs 
and desires from one side and those needs of the organization from the other side. Sometimes this balance is 
easily accomplished, but sometimes it is impossible. Today, in these turbulent social change falling into 
opposite-directed chaos, personal, individual and organizational. It is required modifying the basic needs in the 
system of an individual to continue, that will result in an open organizational behavior. This behavior represents 
a set of personal goals, competencies, beliefs and values. The best predictor of future behavior is a previous 
behavior of the person. It is a key link which linked expectations of person with its actions in specific situations. 
Expectations are basic to start some action, competence which incorporates the knowledge and skills leads to 
superior performance. The system of personality composed of subsystems generate synergy through self - 
concept in which the changes in any subsystem affect others. 
Keywords: a system of individuality, organizational behaviour, competence, self – concept 
МЕНАЏИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА ЛИЧНОСТА ВО КОРЕЛАЦИЈА СО 
ОРГАНИЗАЦИСКОТО ОДНЕСУВАЊЕ 
Проф. д-р Еленица Софијанова 
 доц. д-р Тамара Јованов Марјанова 
 доц. д-р Дарко Андроников 
доц. д-р Љупчо Давчев 
 проф. д-р Ацо Јаневски 
Универзитет ,,Гоце Делчев,, – Штип, Република Македонија elenica.sofijanova@ugd.edu.mk , 
tamara.jovanov@ugd.edu.mk  , darko.andronikov@ugd.edu.mk , ljupco.davcev@ugd.edu.mk , 
aco.janevski@ugd.edu.mk 
Резиме: Организацијата е систем од активности меѓусебно поврзани, составена од индивидуи – 
вработени. Тие, вработените како членови на една работна организација треба да се трудат да 
воспоставуваат рамнотежа помеѓу личните потреби и желби, и оние потреби на самата организација. 
Понекогаш овој баланс лесно се остварува, ама понекогаш е невозможен. Денес, во овие турбулентни 
општествени  промени се запаѓа во спротивно-насочен хаос, во личен, индивидуален и организациски. 
Потребно е модифицирање на базичните потреби во системот на личноста, што понатаму, ќе резултира 
во отворено организациско однесување. Тоа однесување представува збир од лични цели, 
компетентност, верувања и вредности. Најдобар индикатор за идно однесување е претходното 
однесување на личноста. Тоа е клучна врска со која се поврзуваат очекувањата на личноста со нејзините 
акции во конкретни ситуации. Очекувањата се основа за почеток на некоја акција, компетентноста во 
која се инкорпорирани знаењата и вештините, води кон супериорни перформанси. Системот на личноста 
составен од подсистеми генерира заедничка сила преку self – концептот во кој развојот и промената во 
било кој подсистем влијае на другите. 
Клучни зборови: систем на личноста, организациско однесување, компетентност, self – концепт 
1. ВОВЕД
,,Луѓето многу често не ги знаат своите лични цели, се додека не ги постигнат,,  - парадокс на 
животот ! 
Организациското однесување претставува збир од индивидуални и организациски желби и 
потреби кои понекогаш се задоволуваат преку идентични акции и активности, но понекогаш тоа не е 
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возможно. Причината е во различните начини на перципирање. Индивидуата, секој вработен како 
личност е комбинација од елементи кои се во зависност од различни аспекти искажани преку 
однесувањето кое е многу комплексен процес. Понекогаш во организациското однесување менаџерите 
генерализираат одредена група на вработени, понекогаш ги анализираат како индивидуи за да разберат 
што всушност е истакнато и да можат да донесат правилни одлуки. Ова посебно е важно и потребно 
денес кога тимската работа е во фокусот на управувањето, кога е нужно да се утврди мотивирачката 
сила на поединецот како член во тимот. Разбирањето и почитувањето на индивидуалните разлики на 
сите членови на тимот е всушност силата на тимот од која зависи и самата успешност во тимското 
работење. 
 
 
 
 
 
Слика 1. Систем на личноста во релација со потребите и однесувањето94 
 
2. СТРУКТУРА НА СИСТЕМОТ НА ЛИЧНОСТА   
Најдобар индикатор за идното однесување на личноста, е нејзиното претходно однесување. 
Потребно е да се анализира личноста преку системот на личноста кој е клучен механизам кој ги 
модифицира потребите и произведува посебно однесување. Според него, може потполно да се проценат 
акциите и ставовите на оние кои се околу нас. 
 
 
 
 
                  модифицирани            водат                              што                         резултираат  
                           од                             кон                          одредува                            во  
                       страна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 2. Врска помеѓу потребите и акцијата95 
 
Според Coler, очекувањата се основа за некоја акција, системот на личноста учествува со четири 
подсистеми или компоненти кои менаџерите задолжително ги проучуваат. Тоа се: 
5. Лични цели 
6. Компетентност  
7. Верувања 
8. Вредности 
 Овие компоненти се менуваат, секоја промена на една компонента влијае на промената на 
другите компоненти, ова е таканаречениот self – концепт.   
 Личните цели - целите се оние нешта или случувања кон кои се стреми индивидуата за да ги 
исполни своите основни потреби во иднината. Целите се подредуваат според нивното значење. Заради 
хиерархиската универзалност на потребите, постои и хиерархија во личните цели која и помага на 
                                                          
94
 Bozinov M J, M.Zivkovic, T.Cvetkovski, Organizacisko ponasanje, Mega trend Univerzitet primenjenih nauka, 
Beograd, 2003, str. 47 
95
 Ibid. str. 48 
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индивидуата да ги постави приоритетите и да ги реши интерните конфликти помеѓу целите. (пр. за 
интерен конфликт-брзо напредување во кариерата и од друга страна, создавање семејство-двете цели 
бараат одговорност, едната кога напредува, значи успорување на другата) Ако се познаваат целите на 
некоја личност, многу полесно можат да се  објаснат некои аспекти од нејзиното однесување. 
Надворешно, со перципирање на однесувањето многу лесно може да се заклучи кои се цели на личноста. 
Ова треба да го знае секој менаџер и да го практикува, бидејќи на тој начин полесно ќе создаде 
можности за остварување на организациските цели. 
 Компетентност - е карактеристика на вработените која води кон супериорни перформанси. 
Заедно со природните и научните (стекнатите) способности, компетентноста го вклучува знаењето и 
вештините.  Компетенциите се области од различни знаења, способности и вештини кои се избираат 
според природните предиспозиции во кои индивидуите многу вложуваат. Во одредени ситуации човекот 
е подготвен да ги модифицира своите цели, но многу потешко ги менува своите компетенции. За тоа е 
потребно ново учење за кое треба многу време. Секоја индивидуа се стреми да биде добра во посебни 
активности и константно  да ги усовршува, со што создава корисно однесување. Кога околностите го 
спречуваат човекот да го работи она во што е добар, или се бара од него да работи нешто за што не е 
доволно квалификуван, тогаш се чувствува одреден степен на интерперсонална конфликтност. 
Индивидуата често не ја гледа својата компетентност на начин на кој ја гледаат другите околу него. 
Менаџерите често ги ,,изненадуваат,, своите вработени со своите коментари за резултатите од нивната 
работа. Констатирано е дека најмала компетентност имаат луѓе кои имаат многу високо мислење за себе. 
Често поединците ја ,,потиснуваат,, својата компетентност при тимското работење заради стравот да не 
излезат ,,смешни,, рефлексија на тоа е добивање на епитетите  забушанти или некорисни членови за 
тимот. 
 Верувања - верувањата се идеи кои луѓето ги имаат во релација со средината и начинот на кој 
таа функционира. Индивидуата ги применува своите верувања во секоја ситуација  и ги потврдува оние 
кои се во согласност со ситуацијата. Понекогаш доживувањата се совпаѓаат со верувањата на 
индивидуата и затоа таа е изненадена (понекогаш пријатно, понекогаш непријатно). Ако 
несогласувањето е многу изразено, поединецот зазема став, почнува да се однесува со непочитување, 
покажува отпор, создава конфликтни ситуации и. т. н. Луѓето ги сакаат доживувањата кои ги 
подржуваат  нивните верувања. Со тоа се чувствуваат исправно, стабилно. Ниеден сет од верувања не е 
валиден за сите ситуации. Компетентните, флексибилните менаџери се отворени за сите можности, за 
сите типови на индивидуи вработени во организацијата и секогаш го прилагодуваат стилот  на 
менаџирање според ситуацијата. Затоа нивните верувања секогаш се на ,,проба,, секогаш се предмет на 
тестирање и ревизија. 
 Вредностите се основа на карактерот на индивидуата. Додека некои од вредностите можат да 
се менуваат во текот на животот, некои имаат тенденција  да останат длабоко вкоренети во личноста на 
индивидуата. Постои тенденција на хиерархиска подреденост на вредностите  според важноста  и  
значењето. Организациското однесување  станува ,,посилно,, кога се темели на ,,силни,, вредности 
прифатени од поголемиот број на вработени. Вредностите ги чинат индивидуалните разлики кои се 
изразени преку повеќе форми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3. Концептуален модел за индивидуалните разлики во организациското однесување96 
 
 Според индивидуалните разлики, според сопствениот начин на размислување, единката гради 
свој специфичен стил, кој всушност претставува комбинација од стабилни, физички и ментални 
карактеристики кои и даваат сопствен идентитет. Тоа е интеракција од генетските предиспозиции и 
влијанието од опкружувањето. Одредени индивидуални стилови најдобро функционираат во одредени 
                                                          
96
 Ibid. str. 55 
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ситуации кои пак директно се поврзани со организациската култура. Според Fundamental Interpersonal 
Relations Orientation FIRO, направена е класификација на индивидуалните потреби:  
 вклученост - степен на контактирање со другите и истакнување на индивидуалните потреби 
 контрола - степен на доминација на единката 
 поврзаност (афекција) - степен на блискост со потребите на индивидуата 
 Димензиите на вклученост и поврзаност одговараат на позитивните или негативните црти на 
организациската култура, во зависност од тоа како се поставени. Контролата е исто така важна, посебно 
кај  индивидуите кои работат на промена на оние атрибути на организациската култура кои не се во 
согласност со нивните лични перформанси.   
 
4. ЗАКЛУЧОК  
 За да се дојде до продуктивност треба да се  работи паметно, а не напорно. Работата може да се 
модифицира во едно богато искуство, начин за развој  на способностите и вештините, извор на вредни 
меѓучовечки односи, пат кон самореализација во организациското однесување.  
 Но, за да може знаењето на вработените да се претвори во продуктивен и супериорен квалитет, 
потребна е повратна врска од извршената работа презентирана и почувствувана, инструктивна и полна 
со поддршка, како и познавање на личноста на вработените нивните желби и потреби.. Со повратната 
спрега се зголемува способноста, се охрабрува вложениот напор и се наградуваат постигнатите 
резултати.  
 Учењето и личниот развој е клуч на успехот на сите нивоа, комбинацијата меѓу работата и 
саморазвојот го промовира личниот просперитет и профитабилноста на организацијата. Ова го 
наметнуваат промените кои се се побрзи, кои произведуваат ситуации за брзо адаптирање, за кое е 
потребно континуирано учење, континуирано барање нови начини за подобро функционирање. 
Одбирајќи соодветен начин на регулирање, добивање повратна врска и доделување награди води кон 
учење и мотивирање на вработените во насока на позитивни промени и во менување на меѓусебното 
перцепирање во организацијата. 
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